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ある。       （片桐,2004,p.152） 
上越数学教育研究，第 20 号，上越教育大学数学教室，2005 年，pp.205-214. 
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る具体物、教具等に動的操作を施すこと
による表現。 





















情 景 図 現実的情景、状況を表す図 
場 面 図 算数・数学的場面を表す図 
手 続 き 図 操作や計算などの手続きを表す図
構 造 図 場面や問題などの構造を表す図 
概 念 図 算数・数学の概念を表す図 
法則・関係図 算数・数学の法則や関係を表す図
グ ラ フ 図 各種のグラフを表す図 





















れる。図 1 の線分図は構造図と判断出来る。 
 
  













































































情景図         線分図 
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